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KATA PENGANTAR   Dengan mengucapkan puji syukur Allhamdulillah akhirnya 2019 ini Laboratorium Psikologi Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat melanjutkan kegiatan rutin mempublikasikan hasil riset eksperimen. Kegiatan ini meski menjadi hal yang rutin, namun menjadi hal yang cukup dinantikan.  Pelajaran yang cukup berharga dari mahasiswa dan dosen di kelas ini merupakan khazanah keilmuan yang perlu di lestarikan. Selain menyiapkan mahasiswa dengan kegiatan riset, juga memberikan peluang untuk mengasah tulisan ilmiah agar dapat menjadi pelajaran berharga baik bagi dosen dan mahasiswa pada khususnya. Secara umum isi dan materi yang ada dalam proceeding kali ini tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya. Namun tentu banyak hal yang telah berubah baik dari editing atau tema yang ada di dalamnya. Itu juga merupakan kerjasama yang cukup baik antara mahasiswa, dosen dan tim editor.  Tentu tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada kata sempurna dalam setiap penerbitan. Akhirnya proses penerbitan proceeding ini berjalan lancar sangat berkaitan dengan semua pihak. Tak lupa tim mengucapkan banyak terima kasih pada dosen pengampu dan sekaligus Tim Editor Dr. Erika Setyanti K.P.M.Si dan Sabiqotul Husna M.Sc. Semua dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala. Harapan kami semoga kegiatan riset dan publikasi ilmiah ini dapat menjadi tradisi rutin untuk kemajuan Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu social dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.         Yogyakarta, 04 Juli 2019      
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